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RIGOLETTO 
ACTE PRDIER 
L'e~ccua representa el grau saló de1 palau d..:l Duc d~;. :'1H111lna, al qu·tl •·:' 
cclehra una gran fe-,ta. AI fons de l'e~ceuari es Yell(;ll alln.:s salons a lra~és 
lll'ls quals th:sfilen animadament patges i iuritals. El Duc parla amb el sen 
;iTtia· pn.:llilt-ck, fl<>rsa, d'una R\entura amorosa qtw el t(· trastornat . 
. \ l'~poca aquella (seg-le X\'I), l'aristocràcia de l\litntua es \llll<t\a (!els seus 
acte~ dc dis,;ipació, consideraut-los com una distiució refinada. l,a primera 
fig-ura <l'aqnc:o;la societat depravada, el Duc sempre I.:Sb'l diSlH}o;al j)l.'l' l'UljJCIItlr-. 
110\'c s I'OllC[lll'stt-s amoro:;cs. Com noticia import:wt tl'aqnl'll dw partH~qla al 
seu amic la nova passió que sent per una bella noia que lla .vt.sl 11Htntcs n:-
gatlcs e11 atmr à )'csglé;.;ia. Ln il-ln:::i6 que ven; ell:• sc11t. l~,_ tan lllll·Hsa r¡Ul' :.s 
molt possible qttc aque.~ta no,,a amor el faci ddxnr eu f~L•g·o n lloc .1~:;: rl.'lacíon~ 
i11lÏ111e:; que \l'alg-un temps ençà té alllb la Comt<:sn cle CL·¡mwo., Vol'cnl jnstJ-
fiC'm ln Vl~t'it,tl dl· la seva comlncta, canta la J'Otlló\11\'a: «Qn<·sta Cí> qll\.:lla~. 
HJ¡;; con \'ida ls van o111pliut el saló amb llur animndò joio:-~a. HI nuc galét11-
t.:ja nmh é'in1sm.: la Comtc~a de Ccpraso, burlant-se lk la g'L·losin 1ld seu 
cspb:'. QnatJ aquest iutcnomp amb la Se\a presència (:] duikg dels clos 
aimnnts, el Duc ofereix el ::;en braç a Ja Comtcsn i surt amb din dt-1 saló. En 
aquc..;t motnl'llt l'Ulra Rig-olctto, bufó de la Cort, t¡Ul tapa el ~l'u g-ep amb 
··~·:;tits hi¡.o;anat:'. Cínic:unè11t es yn.ua dc les dis..;ÍJ':'ll'!Oil'{ ckl :<.:li amo i senyor, 
a k" qnah; dl col-laborà Ycn.Üm('nt. Quan el btúó 11:1 sortit, f,vgu1i1t ll:s pa-;s..:s 
<1<'1 nul', r':s prc ;::nta 'iarullo, cortesà manAia i st•dass~:r, i reuníht un !.(TU]' 
<17\mic,. ds diu q11e to! quelcom d'important pt'r •lir-l.:s: l{Jgoktto té una 
aimant a la qual yj,;ita amb freqüència. . 
En nparO::ixer nonuncnt <:'l Duc amb el bufó, aquell l'XJlhl·a a aquc...;t com 
s 'ha fet molestós Cl•prauo tractant d'im peuir les ,.;u·c,.; relac·JOll<; amoro,;es 
au\b la Comt~·sa. Rig-olctto aleshores, abusant dels prí\'ikg-is <lc dc.;aprensió 
que li dona d ;.;cu C'àrrec joglaresc, s'apropa a Ccprauo i l'eutnnsma amb lc;; 
"'<'\'t' :< in~inu:w¡ou• of._.-¡¡.;i\··;!S dt: tal manera, qnt- el mntl·lx ll¡tc l'S \'l:ll obllg-at 
a incrc¡~ar el bufó se\'erameut. Dttraut l'altercat anterior, l·s presenta en cs-c~ua: :'llontcronc, cavaller d'edat avençada i un dels pocs 110hlcs rc~pcçta!)ks 
ell• :\Iànlun, tenint que emp~nyer els guàn1ies que tmctaH·n <k hmrar-h C'l 
., 
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pa-; í acusa d Duc d'é$Ser el causant de la deshonru dc la SC\'a !illa d~uun­
ciaul també Rigoletto com a còmplice de tau Yll acció. J.cs acu'ia~JOus de 
~Iontcronc són tan _dír~ctes i !enninants que el Duc, msllg:lt per R•guletto, 
fa_ qu ... \'ls ,.:eu,; gtwr.d•~s agafin p:es al Yell ca\'allcr, d qual llença contra 
Rtgoletto una maledtcCló tan temble que tots resteu l!orronzats. El butó 
roman C.'i\'crat i confús da,·ant d'aquesta maled•cctó car e : també té una 
filla, l'existència de la qual és ignorada a la Cort. ' 
ACTE SEGON 
Un carrer clc )fàntua, eu el qual hi ha la casa cjc Jügoll.'lto que, Stiuatla 
a un pati voH:li d'una paret alta i tenint tol el fous ocupat per twa terra,.;a, 
omple la meitat dc l 'escena. Al mAteix carrer, t l lla mica mé'i ••mu nt , es troba 
la casa del Comte Ceprauo. E l cancell del jarcli de Rig·olet.to s'obre vers el 
catrcr, a primer terme. Es de nit. 
Entra Rigoletto acompanyat de Sparafncíle, co11cgut com l' llostaler del 
Mincio; mes en realit at el seu ofici és el de bat1clit, que pO!'fl prctt a ls sens 
serveis per tal dc suprimir els rivals i enenúcs d' aquells que el paguen. La 
se,·a germnna lllagdalena que té faula d'ésser molt fonnosn, serveix d'esquer 
per atraure a casa seva les vfctim es i ell s'encarrega de fer la rcst.a amb l'cn-
cubridora complicitat del l'iu Mincio, que corre aprop del seu l10stal. Rigo-
lctto 0hs~:rva :nnb atenció el ba11dit i li diu que si alg-u n din lé nct·es~ ltat dels 
seus serveis ja l'avisarà. En quedar-se sol, el bufó ,sent remordtments de 
consciència i no pot. oblidar la maledicció de ~Iontcrone, cxp1 cs,;aut lc~ se''~ti 
inc¡uil•httls amb l'ària : crPari siamo ... Obre de-sprés el cancell dc casa scYa, 
al gual hi ha la se'a filla que en veure'l es llença carinyosamcnt als seus 
braços i té lloc una esct:na sumamenf emoliYa, en la qual la noia i el seu 
parc evoquen d record de la mare morta, amb el bell duo : cDch, non parlare 
al miscro1. Totes les il-lusions de Rigoletto són posades eu aquesta filla. 
Entra Gío\·anna, la dona encarregada de cuidar de Gild.a, i Rigoletto li 
recomana que vetlli en tot moment per la sort de la seva filla, cantant tots 
dCls nu dels més bells duos d'aquesta òpera : cVeglia o donna•. Quan aquest 
duo fineix, es sent al carrer brogit de passes aprop de la porta. Rigoletto 
obre i guaita pels voltants sense \eure ningú. El Duc, que disfressat d'es-
t udiant estaYa amagat Yora la porta, s'esquitlla ràpid dintre el jardí i lleu-
çaut n Giovauna una bos.sa amb diners s'amaga darrera d'un arhre, sense 
+ \ 
En un ambiente tranquilo y distinguido encontraré usted todos los 
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T~BU 
SON CASI UN BfSO 
l 
ha,·er e:;tat vist per Gilda ni pel seu pare. Rigolelto, de,;pré...; dc conn:ncl..''s 
de qu\: uo hi ha ningú al carrer, encarrega a Giovauna qu.: no ohri la vorta, 
truqui qui truqui i torna a sortir allunyant-se. Quan sc u'é,; anat, t;ihla diu 
a Gio\'anua que e:; consid<:ra culpable perqu~ no ha dit al ,;eu parc que Ull 
jo\·._. l'hnda ::q.:uit mante:; Yegades fins a l'e::Riésia i que k,; •"'-''·e,; alcllcton,. 
l'haYien canlivat iuspirant-le un gran amor. El Duc de:; dd ,;eu amagatall 
sent la conversa 1 amb gran sorpresa s'culera dc què la noia el,• la c¡ual ,; ' ha 
enamorat l:s la filla del seu b•1fó. Es prc:;euta despn::s da,·ant d..: e ;ilda i entre 
ell~ té lloc Ull apa:;sionat d\tO : «E il sol dell'ànima,. Quan Ja noia li demana 
que li digui d ,;cu nom, d Duc conte,-ta que és un ._.,;tndiant i ,.,. clin Cual-
tl:ri :\Ialdé .. \kshore-; es sent uua ¡,rrau n:mor do.: pas,:e,; i \'l'liS t¡lll' ' ' n~..n 
tld carn.r i acotniadaut-st: amorosamt>nt (le Gílda, d lhH' ~·en \'a annupauync 
' per Gio\'anna. .., 
Gilda, sola, n.'pdeix amb emoció d nom del sen c~limal í l'<lllla la b..-11:1 
i frlntossil;:;ima ària: «Cnru uome» . 1/t:sprés, ag-afant un J1u111, puja 1\•,..cal<< 
que comlucix a la terrassa. En aqilest li)Cllll~·nt anib<m al t'l\1 n.:r i\larullo, <.::... ... 
prunu i Borsa, acou1pauyats d'alguns. ·cott..:sans i portant 1.ot::; el rostre tu paf 
amb uua carctn. Resten ltlts admirats dc: '1<\ h~ntat de Cilcln, i la prcne)l pc.•r 
( 1,'\ltUtlllt tl~ Rigoktto, q~tf! ,e¡ltta' 'fill ,h'~1ê1~ ~~0l,llcnt i prl'g'tt tltu qut: sil-{nihc,\ 
·tot allò. Ws cot'tcsans h diUen q11è. 1$.1l,,\:,Jllg'\ll per \!lnporht1·-.s..:'11 1\·sposa (h! 
Ccprano. Rigold¡to, creic.mt d qne li cxp1iqnt:n, els iudica èl palau cid Ct,mtc, 
que és alHt al costat, i s'ofereix per ajudar-Jo~. ~~11::;, pcrl>, in,;tst.:ixt:n 1.11 qu.., 
té dc disfres::;ar-sc i li poseu nua careta a:mb 1tt1:1 vcua damunt dels 111l,; pt't a 
què no pugui ycure el que pa::-~4. lJes.prés · d'haver-li fd Yolbu una c'-(tun' l 
per dl..'sorieutar-lo, el contlucixcn daYant dc ca~a seva i ell, ,;eu~e ,;t•-.pitar • 1 
perill que amenaça .la ::;e\a filla, es Çisposa a a~uautar 1\·s l•aln lJIH.' IIUn po,;at 
el::; cortesans per tal de pujar a la ca-sa tld bufó. l!;l temps apr..·s:m 1 hcn 
tost porten a Gilda amb la boca an~onlas,;ada. Quan trnn·sscn el carrt·r es 
• deslliga i cau el mocador que li tapaba la boca i amiJ g-ran angunia ella 
crida : e ¡ Socors, pare meu, auxili!-. 
Tots dcsapardxcn,• em:pu~taut-se'n ' la no1a. Lugoldto e~ tren la c::frcta 
i veient el mocador que ba caigut en terra el reconeix .. \J....,.;hur .... s compr...-a 
com l'hau enganyat i en con,ence's de qu~ la Yíctima dc la an!ntura amon>,:a 
0::-; la :-.c\·a l" (I pia filla • r .. -c0Tda la makdicciú de :\Iontt:rou~.· i ,·au en terra 
plorant .unb clc,;ésperació. 
CHOCOLATES 
. 
SON LOS MEJORES· 
ACTE TERCER 
Un altre saló del palau del Duc de :\Iàntua. A la pard hi ha nu rdrat 
del Duc. Ell es a escl.'na amb alguns cortesaus; mes ..:n "cnltr que s'acosta 
Rigolctto, no vol trobar-se amb ell després dc la darrera nn·ntura amb la 
se\'a filla, i surt. 
Entra Rigolctto i p1·egunta als cortesans, dissimulant la /Seva aug01xa, 
com \'a m:~har l'aventura del rapte. Tots es burlen del bufó, cantant d frag-
ment: t.Pon:ru Rigoldto». Convençut de què tots estan assabentats dd ll~·c 
on és amagada la seva filla, intenta obrir una de les porte~ lateral-; do.:l saló ; 
mes els cortesans s'hi oposen i Rigoletto indignat ~s rcYolla contra ells 
cantant : cCortcgiani, v:il razza danuata». Veient la inutilitat dds seus in.sults, 
els prega bumilmeHt que li tornin la seva .h1Ja eRttmatla. En a~·abar l'I sc.:u 
prec, s'obre la porta i Gilda entra amb les robes en desordre i els cabells es-
bullats, llençant-se als braços del seu pare. Entre sauglots i plors la llOta 
e.~plica a Rigoletto com va conèixer el Duc; el buió, després dl~ lcr JUrament 
dc ve:t.jança, consola la seYa filla. AleshoJ::e5 entra un herald que erida : ¡l'as I 
i seguitlaml.!nt arriba :Monterone empresonat eutremig del;; guàrdie.-<. Eu venre 
Rigolclto i clavant del retrat del Duc; torna a repetir 1a seva maledicció. Rigo-
lctto, desesperat, jma que ell s'encartegarà de venjar la dQShoura de la filla 
de Jlloutcrone cu vcujar la de la seva Gilda. · 
ACTE QUART 
L'escena representa l'bcstal de Sparafucil<', situat aprop del rin .\liudo. 
Per la paret, ph:ua dc escletxes, es pot veure de fora estant tot el que passa 
dins del pati. J>c) camí que condueix a l'hostal, arriben lUgolctto i l;1lda, 
aquesta vestida d'home. La noia demana al sen pare que tmgui pietat de 
l'home que ella estima. malgrat haver-la seduït. El bufó es mostrn tutran-
sigeut i diu a Gilda que a\'Ïat podrà donar-li proves dc Ja 111fidclitat i \'Ïksa 
del seu estimat Duc. Agafant-la per una mà, la porta al costat clc la paret 
de l'hostal i li diu que miri per les esclet.'-es tot el que bi pas.,a. 
El Duc entra al pati de l'hostal i sentant-se da>ant tl'uua taula, demana 
a l'hostaler que dugui \'Ï i dos vasos. Sparafucile compreu el que lk-sitja <:1 
jove disbauxat, i crida la seva germana _\lagdalena. Es una dona dc hcllcsa 
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prO\OcalÏ\'a que fingeix uns miraments i una inuoct:ucia que no té, quan el 
Duc intenta abraçaria. Ell. però, coneix prou les doncs i canta ht famosa ro-
mança: eLa donrra ~ mòbile.», e..'X:pressant la se\·a murr11.ria i frh·olitat. Spa-
rafucilc parla amb Rigoldto sense que Gilda s'en adong-ui, i li exigeix l"1 
pagament do! h meitat dc la quantitat COllYinguda per l'assus;;mat dd Dnc . 
. \1 pati de l'hostal )Iagc.lalena coqueteja amb el sen ~alaut~'jador i el re-
butja di~nt-li que no Yol res amb un embriac com dl. El Uuc aleshores, f~·nt 
eu d seu amor propi, arriba fins a dir-li que per posseir-la, si cal, os casnrà 
amh <:lla. Gilda sent les paraules del seu estimat i plora cksespcr:ula. 
Rigolctto ,·cient que la seva filla ba perdut la 11-lusió que tcmn en veure 
la Yilesa del 1 >uc, li din que s'~u Yagi a Yerona. ou ell nuu·i1 més tard a tro-
I nr la i'C\' fu;!it pk-;~at,-; ~e ;\Jf,t'Ül¡>, Quan Gllda ha sortit. l'l1oslalet i el 
bufó rompldeu d seu pacte. Rj[rolctt., dona a Sparafnctlc lu mcitnt ck la 
quantitat cOJl\'Íugucln, wuaprometent-se a lliurar-li la rc:;tn qu:1a ell li lliurarà 
el cadàver tlcl Duc a dius d'un sac, perquè ell mateix pug-ni llençar-Jo al ¡·iu. 
El 1 luc iJ.('noraut del perill que corre la seva \'ida è'outinun galantejant a 
l\lagdnlcnn qnnn c•J:ra Sparafucile. En aquest moment. es dcscnpddln uun 
fort:'l tcmp·..!Stn. Els llam pc~s. els hous i la pluja fan gnc el Dnc es decl(lcixi 
a passar la 11it n l'hosl.aJ. Después de parlar algum~ mot<\ a part amb !Hnp;-
dalena s'eu va darrera de l'host aler, que el guia i li ia llum ven; la cnmbra 
on t{· dc clv1 mir qne és d pis de dalt. l\tentre e:; llcspnlla, lorna a t"cpcnclrc 
Ja rdrom.::a clc la ront<llll?. : aLa donna è mòbilc», quedant-sc adormit abm1s 
d'ncabnr-la. Per ordre cid -;eu germà, )Iagdalena pren al Ihtc l'c~pasn ; mc~ 
després prega a Sparafucile que no el lllati. l.}hostakr din que 110 té altn: 
remei que occir-fo. car sí no el matés no podria cobrar Ja rcsln dd pren con-
vingnt nmb Rigolctto. En aquest moment arriba C:·J]da no,·antent i c...;colta 
la coun'rsa dels dos germaus. )fagdalena per tal de sah·ar la Yitla ni Dur, 
del qual esta enamorada, malgrat ha•e:r-lo rebutjat abau!', acon-;ella al sen 
gennà que mati al mateix Rigoletto i li preugui tots els diners que pori1. 
Ell dubta i finalment decideixen matar el primer que truqui a la porta. 
Gilda aleshores, per sah·ar la ·dda del seu pare i 1a del seu cstuuat Duc 
truca a Ja portn, fingint-se un mendicant. Quan entra, Sparatucik li eutonsa 
un punyal al pit i seguidament el fica dins el '53C. 
~· 
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Arriba Rigoldto i quan toqueu les dotze dc la nit qu .. (:s l'hora com·In-
guuda, Sparafucile li dona el sac que conté la -...íctima, a cam i tk la resta dc 
la quantitat couvinrruèa. El bufó abans de llençar-lo al riu ''ol veure per 
darrera vegada el rostre de l'odiat seductor dc la scYa filla i atTosq~a el sac 
lins el primer terme de l'escena. Quan comença a obrlr-lo, sent la veu dd 
Duc que dalt de l'ho<;tal canta una altra vegada •La donua è mòb1k•. La 
sorpresa de Rigoletto es conYerteri en horror i descspt·ració quan la llum 
d'un llampec el fa veure que el cadàver que hi ha al sac és d dc la seYa 
estimada Gilda. Mes la noia encara no és m01·ta del tot J agouizant canta 
an1b el seu pare el bellíssim tluo : «Las,<; u in Cic lo», amb c1 qual fineix 1 'ilpera. 
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RIGOLE'l~'.rO 
:\CTO PRDIERO 
I.a i.:!'n•na r~·¡·resc:nta el g-ran salón del palacio del lluque d-: ~lanlua, ""11 
('] ena! va a ('1.'1\:brarse una gran fi""sta .. \1 fond0 tld ~:scl·nario :'1.' \"1.'11 otro-> 
t'alou.:.-; ni lran'-~ d..- los cuales desEilan auimadAmente pajcs e in\'Ïlartos .• \ lo 
h:jo" "c oyen la" melodia,; tle una alegre música Ütterrumpida dc cuamlo cn 
cuaudo por 1 isas y gritos de júbüo. 
El lJnql&o- habla con SIL amigo fayorito Borsa dc cicrta aventura amoro:>'l 
que lc tÏl·lll' lrastornado. En aqueUa época (siglo xn) la a1 isiocrndn ell' ~lantna 
se \·anagloriaba dc sus actos de disipaci6u, cou;,;idcr{uulolos como nua chslin-
ci6n rdinruln. La primera figura de esta sociedad dcpra\'ada, el nuquc esta 
s iempn: di~puc.<;lo a empreuder nueYas conqu:istas amorosas y a cOJTL'r nuc\•as 
aYcntnra:-; anies¡radai' Como noticia del àia, comunica a su amigo que en stt 
pcd1o acaba cle ua('er una nueva pasión por 1111a j o\'cn y nc hn visto en Yaria:; 
ocasiones ni ir a la iglesia y tau intensa es la i lusion que por L'lla sÏl'11ll' qnc 
es muy posiblc que estc nue•o amor le l1aga relegar a scg-uutlo lénniuo las 
relacione~ fntimas que descle hare tiempo ticue con la Condc~n clc C<-prnno, 
que, no obstnntc lo.s cdos dc su esposo, ba cons<·11lido !'\er ln amatltc del 
]JtJC]IIl', d r.nal como justificacióu de su ÜJC01Jstancia y frivolitlac:l canta la ro-
mm;za : «Qnesla o quella» . 
. \ mcclidn que YU11 llegando los juvitados :mmcuta la akg-rln clcl salóu. 
El Dut¡uc hat'~ ;thkrta111entc e l amor a la Couclcsa clc Ccprano bmlúndosc dc 
los cclos del esposo. Cuaudo éstc intenurupc con .sn presencia la rouvcrsaciún 
de los (los amantes, el Duque ofrece el brazo a la Cnnch:sa y sale con dla 
del salúu. En cste momcnto entra Rigoletto, bufón tlc la Corte, que cubre 
~u joroha ,•ou abigarrada vestimenta. Cimcamentc hacc alardc clc- la~ di~ipa-
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Cuanclo l'l bnfón lla :;alido siguieudo los pasos <lel Duquc, ..;e ¡m.:~cnta ~ra­
ntllo, uno <lc Jo,; cortesanes que reuniendo a uu g:rupo dc at111gos lc:,; din~ que 
tieue una grau noticia que comunicaries : Rigoldto ticnc una amanlc a Ja 
cua! \'Ísita frccut·ntcmcnte . 
. \1 aparcn·r dc uuc,·o el Duque con el bufón, el primcro ponc en conoci-
micuto del scg-umk• lo molesto que se ha becho Ccprauo lralando dc fnL.,;trar 
sus rclat·iones amorosas con la Coudesa, y el bufón, hadcndo uso de los pri-
vilcgios dc dcsfachalcz que le otorga su cargo, sc tlirigc a Ccprano y lo cu-
iure-ce dc tal modo con sus insinnacíoucs insultantes, que t~l mismo Duque sc 
ve oblig:atlo a incrcparle seYeramente. Durante el altcrcruln, :Monleronc, caha-
llero dc avauzada edad y WlO de los pocos nobles respctables de Mantua, r.;e 
prc:o:cnla en escena, clespués de empujar a los guartlias que lratahan dc <lete-
ncrk y acmm al Dnquc de ser el cau,sante dc la dcsbonra dc su bija, dcnuu-
cianllo lnmhil!n a Rigolctto como cómpli.ce de tan v .il ncción. 1'an directa~ son 
las acusndoncA dc Mouterone, qtte el Dttque, a iustancias dc Rig-olctlo, ordena 
a ~us g uardins qu.e lo prenrla11. El v.i.ejo caballero lnn;~,a contra Rigoklto nua 
mnltlición tan terrible, que todos quedau horrorizados. m bnífm pcnmmccc 
atlll'(lido, m10naclado antc esta maldicióu éle :Monteronc, pues él ticnl' tnmbiéu 
uim hija, cuya ex:i.stcncia e~ Ignorada en la corle. ~\.1 amor por e~ta hija y su 
respclo por la memoria de la que fué madre dc Gilda, l'Oti los (micos lmenos 
sentimicntos dc ~u alma euvilecida. 
ACTO SEGUNDO 
Una rnllc dc .:\Iantna, en la que esta la casa tic Rigolclto, que situada en 
un patio rodcado de un muro alto y tenieudo todo c.-1 fondo ocnpado por una 
tcrraza, ocupa la mitad tle la escena. En la misma calle, un poco mas arriba, 
sc halla la cn"a del Coude C'eprano. La caucela del jardín dc Rigolclto sc abre 
hacia la calle, eu primer têrmino. Es de noche. 
Eutra Rigolctto acompañado de Sparafucile, conocido por el posadera del 
Mincio ; pcro e11 rcalidad su oficio es el de banclido, que pone prccio a sus 
serdcios para <;uprimir a los rivales de quien le paga. Sn hermana :.\Iag-da-
lcnn, que til'ne fama dc ser uua preciosidad, sirve de ccbo para atracr a fill 
ca~a n las Yicliínas, y é1 se encarga dc haccr lo demas con la •·ncnbri<lora pro-
tccción del río .\lincio, que corre Juuto a su posada. Rigolctlo obscr\'a con aten-
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cit>n al bandido ) lc \:ice que si liene algún día Jlecc:sidad dc sus sn\'lcios, ya lc 
aYisar{t. Al qUo.:darsc .-olo, el hufón siente remonlimi .. ·nlos tlc conci.:ncia y 110 
pm·dc ol\'iclar la maltlicióu que le ha eclH1do d ¡Jesgral'Ïalh> ..\Ionlcrolh: cx-
pn:sando su,; inquictlldes interna;; en el aria : «Pari siamo• .. \brc hwgo la 
cancda y entra al janlíu dc .su casa, eu el que .:stà sn hija Utl1la, que al 
,.<.,.¡.._. sc arroja cariitOsamcutc 1:!11 sus brazos. Entre ambo,.. ticnc lngar una 
o.:..;n•H:t s u mmnentc cmoli nt. cu la que la mucbacha y sn pad n: e\·oca n la mc-
moria dc la mall re mncrta cu el bcllo uuo : e Dch . no11 pm I arc al miscro• . 
Tt>lllls las ilusioncs de Rigoletto se cüran en I:.'ISta hija, y sin saber por qu¿· 
prcsit·ntc amcnnzns contra su honor que él cuida cou cxag·erncln clc:wo.: lo, puc,; 
sabe qnc la deshonra de la hija de ml' bufón convcrlidn a éstc en el ha;.-
mcrn.it· dc todo el mn udo. 
Ciovanun, la mujcr encargada del cuidado tle Gildn, nparccc cn PSI'('lla. 
Rig'Ll ldto k 1 ccomiemla qttc vd e eu toclo momcnlo por la sut·rtL· d1.• .;u hi ja 
y CJltl'C eliO::; SC dc~an:olla UllO de lOS IDa!? beJlos duoS 1le l'Sla Ópl'nt: ~\'cg-Jl ll , 
o donnnn, al t~:rmiuar el cual se oyen pnsos jtmto a ln pucrtn . H ig'l)ktto sn !.: 
y mi rn ktcin ln call\!. E l D uque que esb ba escolH.Hdo dl'tr(¡,-; dc In ¡.m~rla , 
¡;e cksliza rftpitlo y s ig iloso y tit·audo a Gi.ovntmn u na hnlsn Lli' cli nero, sc 
csermk detrits dc un arbol , si u haber sido visto po1· Ci ldn, R igoldlo rles-
¡mé:; dc l't•rdornr.~c clc que no hay 11aclie en 1:1. calle, rccomÍt'lHla a Cio\'anna 
toch dnse <lc prmlencia, ordeu{mdo]e que 110 a bra la pnertn a nadÍl' y \'Ul:' lvc 
u snlir nl l.-j(mdos~:. Cuauclo se ha ido, Gihla dicc a Gim·a nna que sc c•onsidern 
culpable por no halwr clicho a su padre q11e nu jown la l1abín sq:-niclP hasta 
la ig-ksia ,·arios t!ías y qne sus atencione.;; le habínn ctltllt\'allo, inspirúnclole 
un gran l'arilin, a pesat cle ignorar quién era él. E l l>uquc llt'sdc sn l'SC'Oll-
<lit._• o\'c la convcrsacíón Y con grau sorp1·csa se entl'ra d1• qnt• la mmharha 
dc c¡uLn :;e ha <>n,moradÓ es 1à hija de sn bufón. Sc prcsu1tn ant1.· c:il<la y 
entre cllos ticnc Jnp;ar 1111 apasionado duo: cE il sol dcll'{¡nimn• .. _\1 rog-arle 
Ja jnYcn qul' k dig'a qui~n e<;, èl Duquc cont•·sta que l'..; un l'Slmlwnt-. y ~~e 
llama Cnalterio ;\[alcll:. En e:;tc momento se oyc rumor cl1.· pasns y nwcs que 
proceden dc la calle y despidiéndose muorosatflcnt~ dc Gilda, d Duqut' "~- \':t 
at•ompm-tado por t:ioYanna bacia una pucrla mtcnor. ,\I hallarst' sola, 1 ,¡)da 
rl·pih· ron l'lllOci<'lu el nombre dc sn aruado y canta la bella y fanwsísima nria 
cCaro nonw• ; despnés tomando una 1interua ,e;;eendidn subl' In escalem qnc 
comluce a 1n .terrat.a. Aparccen cn la calle :\I arn Ilo, Ccprano y nnrsa •wom pa-
Jiaclos cito \at·ios ~.·ortesanos, lleYando todo-; antiíat.. Qncdan aclmirados cl1.· la 
hl'llcza dc Ci lda y la tomau por la amante dc Rigoldto, qu~: c11 cstc mo-
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mento entra riendo y pregunta qué significa todo aquella. Los cortesanos lc 
diceu que han ''cuido para lle,·arse a la esposa dc Ccprano v Ri~olc-tto les 
indica que el palacio de Ceprano se balla al otro lado v sc ofréc.:c a :t\'ll(larlé.;. 
Estos, sin embargo, insisten en que debe disfrazarse: lc enlre~nu u;1 anti fat. 
y lc vcndan lo-: ojos para que no pueda Yer lo que pasa. Ri~olctto es l'andu-
cido frcnte a su propia casa y, sin sospecbar nada ucl pdi¡rro qnc corre sn 
hija, sc dispoue a sosteucr la escalera que le han entn.~~ado lm: corlesanos para 
subir a una ,·entana de la casa del bufón. Al cabo dc un rato ucsricndcu a 
Gilda, con la boca amordazad:l. Al cruzar el patio cou ella cu brazO$ dcspréu-
ch~..;c el paiiudo que la ambtdazaba y con gran anguslin ~ri te.; «¡Auxilio, 
pad.rc mío! Todos desaparecen llev{mdose a la joYcn y al qm•dar!'ll' slllo Ri· 
golctto sc c¡ulta el antifaz y la venda que cubre sus ojos y rccOJIOC'Ícnclo el 
pañuelo que ltay en el suelo se da cuenta de qnc lo ban eng-aliada y tk que 
la ,·iclima dl! la an?ntura amorosa es ~u propia hija. 
ACTO TERCERO 
Otro salón del palacio del Duque de J.\Iantua. Llega é.stc qnc dc!\pués dl! 
vanos esfucrzos por ]Jalla¡· a Gilda en casa dc Rigolet.to tlcnc el presenti-
mionto de que ha ocnnido alg-o malo. El Duque s-.: lameul.a dc la ck~sapnri­
ción dc su nuevo amor. ~Iantllo, Ceprano y Borsa aparccen l'll escena y rc~c­
ñan la avent11ra de la uoehe anterior y el Duque les ela las graeias por el 
{eliz resultada del rapto y les pide le indiquen clóndc l1nn dcjado a Gilda. 
Duraute la con\'cn;acióu èutra Rigoletto y fingicnclo ignorar la ithmtidad dc 
la jovcn que ba sido objeto del rapto, les pregunta burlouamcntc cómo tcr-
minó su awntura de la noche a11terior : •(Powro Rigolctto• coro y hadlono). 
Bien prouto sc convence, sin embargo, de que todos estan mdidos en la in-
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tl'ig~ ?. so,;pc_chando que CilJa esta esconilida eu el palacio ~·n que :-;c hallau, 
sc dmgt.! hac!a ~Illa de las pucrtas laterale:;, siéndul..: impcdithÍ l'I paso por lo:; 
corksano,;. \ anas. ~n:ces Yueh·e a illteutarlo, mas sil·mpn: ~:s _ n·chazado por 
aqnd grupo_ de_ an.;tocratas ~epraYados. Y cou,·cuci1lo ~~~ sn tmpol<:ncia, lçs 
1 Ul')!:t con )¡¡gnmas cu los OJOS que lt: denteh·an a sn hiju : c~líci signmi, 
p~·rdouo, ptetnte•; ma~ antes de que termine su súplica, ~·ntra Gilda precí-
¡utadamentc y o;e ~UTOJa en los brazos de ,;u padrc. Los c~>rlcsanos al \'crh 
salt•n dc Ja habitaçiót;, tkjando .solos a Rigolelto y a sn hija, CJIII .. explica a 
su padre los th!talks de la 'lil acción que con ella han comdid(l. Rigoh:tto 
h:1cc \'otos dc Yenganza y dirigiénclose a Gilda la !licc con th:cidi11a t'ttlcn:za : 
cSalgamos dc aquí. Yo mc ~:ncargo de Yengarlc». 
Eu csle;: momento aparecc en los corredores del fondo un ht•raltlo grilando: 
¡ Paso! Y los guardias entrau llevanclo pri~ionero al nobk nncinnu :.\lonll'-
ronL, e¡ u~· nl pnsar nu te el retrato del Dnquc sc lldi~.:uc y ex dama tmn~iclo tle 
dolot· y tk ira : -«Fuiste eu vano maldecido por mí, ]Juc:-; ni la irn del cic]o 
n i la tl~· la tit.•rra ha u~gaclo, al patecer, ]Ht~ta tin. Rig-olctlo al I'CCOJ IOCCJ' al 
anciano, cuya hija ho. !=:itlo también seclttddn por d Uut¡uc, lc clicc que no 
ticut> quc tc11ler, puc,s él se euc¡;trgadt de ~reugarlo al vcngar sn propin oJemsa. 
t\CTO CUARTO 
La cst'L'nn :tpan:ec en e~te último acto biparlid;t. El po:;adcro es l'1 ban-
tliclo Sparnfucik, dc quica Rigoletto quiere \·alersc ahorn pam qllllar la Yida 
al D~lt¡ue. Entran cu escena Rig?letto y Gilda. Esta, que Ya w:-tida òe ~1omht:c, 
snpbca a su pndrt.' que tenga p1edad dl'l hombrc Cjlll! Ja ha Sl'lhll'ulo. hl l~ufon 
St.; mncstra iutransig;cnle y ,leclara a su l1íja que lc pn:~t>nt:mí pna:hns in·du-
tabks dc que d Dnqne la ha en~~n1ado Yillnmuncnl~·. 'l~om:\n<lola dc la mano, 
la coudncc junto a una de Jas gnetas del muro y lc tl1cc que ob~l:l YC lo que 
pasa dt:>ntro (lc la posada .• \1 cabo de poco rato entra d Duqtw por un.a ptll'rta 
lat(•ral y onkna nJ po,;adero que le traiga dno y dos \'aso,;. Spa~<tfucJI~ llama 
a ~u IJ<:rman:t ;\fag-cblena que se halla en las. hnhitaci~-~~H.':' super10re,;. )Jagda-
lena, joYen 1l<.' proYocatiYa belleza, <;ale yeshòa de gtlana y fwg-c tUl pnd?r 
y una inocencia que esta muy lejos de tener, cuaud.o d Duquc hacc ackman 
dc ahrazarh. Segnidamcnte canta éste m1a de las anas ma;; populares <le esta 
ópcra: •La d01;na e mobilc». :.\Iientras tauto Spa~nfucilc ~:;tlc a hahlar t•on 
Rig-olcHo, participandole que si el duqne lla de monr, e,; tmltSJK'n~ahlc que 1e 
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entn:g~c al.tora mismo la mitad de Ja S;tu~ta couYcuida. Cilda, ajcna a l;r co.t-
\'LJ'HtCJÓn <lèl posadC'ro con ~u padre, ng1la atentameutc lo qnl' OCIIITl' dcnlro 
dc h !l::'·':Hh y ,.e que d l.luque llaee el amor a )[agdalcna, la ena! I • r.:chnz t 
cllcl(ndolc que Lo;t{¡ cmbtiaga•Jo y que no quierc nada .:on \:1. llcruln lli ... u 
a.n~ r p:o¡;io, d D~tqne Jk~a n decir a )[agdall·ua que pam pn:;cerla ~:-;tít dis-
l'"' ~to in dus~ :1. ca•r11 !"e con e !la .. ·\1 oir esto, Gilda qucch como annnatlatla por 
'I l~clrr y "!~nte llll~l t:_ran n::pugnaucia cotltr:l la vida. Rigoldto al \'er la 
clc•sc~pcrnci6n çk• su hija ante la conòuct:'l n~leiclo~a 111'1 Contlc, In \.'Oil"\ld.1 
at·on:-ocjúmlola que sc n1.ya a Verona. 
El hnfòn y Sparafueik, al salir Gilda y que<l:trse ,.;olns, ult11nnn Jo,; <k· 
talll':' tld p:tch' cotJccrtado para matar al lJttqnc. Ri~nktto h· culn:;.ra la mitad 
<lc la ,.;uma niii\'C'Ilitla y promete Yoh·er a medi;1 noche pnra pag-ar el rcstn y hacer~t: carg-o rld ctwr¡w del Dnquc, puc<> sc rescn·a el til-rl·cho <lc cehar d 
eadÚ\'Cr al rio. El duque, ig-norante de qui:! ~~~ vida \'St:í anwnnzatla, l't>nlinúa 
hnc:kn<lo d amor a 1\lag·dakua. La 110che se pn:~.ttta lau tk•s;qHtC'thk, qu .. l.'l 
Tlnqu<: ck·cid..: qncrlnr~c a $Jonnir cu 1a posada, lo ctwl nclctiHÍ.:-\ facilita ~us 
planes clc conquitnr a Magdalena . De-;pués de hnblar en vot baja con clln, 
snbe la ~'sç·uh:ra sig;ui.e11d0 los ¡rasos de Spnrafncilc, qm! k alu111bra j.tlllÚIIIltll•' 
lu1stn la habitdón c·u que ha tle ·pernoctar. Una Yez in;;lalrull1 1:11 dia, stn ;1<1· 
\'t.:rlir, gracia~ al "iuo, su miserable aspccto, vuche a cuntm·, nltt:nlras :~e 
acncsta, el cstribillo tle «La douua è mobilcJt, qnetlftndos-: c\or111ido ant,·~ dc 
t.ermiunrlo. Cnando vuclvc Sparafncile, ?.ragdnleua intcrnxlc por (:\ ]lHll~ndok 
que ilO Jo asc~inc; pcro el bandido le contesta qne ckbc cumphr lo ccmYcniclo 
para qu~: Rigokt.to lc entreg-ue el t·esto de la suma concl·ri.ada. 'lag-d:~lcna 
t.rata de conYc'll<'o.:r a ~u llermauo de que eu htgar dc mat·1r nl l>nqtu: asc·:-oinc 
al propio Rig-oletlo y .;e apmlere del dinem que t.raJg-<1, <:t•hantlo ln~)!o el ca-
d{wcr al rio. Gilda llega cu cste momento y escucha la conn·rsación d~.: los tlo~ 
h~.:nnanos. l'on fin quo.:da conn!uido entre cllo,; ttlh: d pnuKn> <Jlll' Jlc)::\t~ a 
Ja po:<a<la, ~e;\ Rigoldto o un c~traño cnalqnicra. monr;í y la \'H\a del l>uque.l, 
que ducrmc arriba, uo ::;era sacrificada. · 
Gilda, dcspués dc oír la conYersación de los dos hcrmanos, ro.:suc!Yc ,.a-
crificarsc por el hombrc que la ba seducido y salYar asunist~ltl a su paclrC'. 
Sc acerca a la posada y llama con fuerza a la pnerta. Gn n•lampag-n 1lumina 
d interior dc la posada al abrir Sparafucilc. el trncno que ll· si;..:uc ahoga d 
grito que lanza la jon!u al caer herida por d puf1al del hnntlitlo, d cua1, 
dcspués ell' cmm:tido el vil ao;csinato, metc el cuo.:rpo dc la \'íctima en l'I ¡;aco 
quL :.\Iagdakna remcudaba. La torme-uta Ya amaiualltlo. d \'H:nto cc:-;a d!' 
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Direcció I personal 
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El disc irrompible : Pes Pluma : Duració indefinida 
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gemir y todo queda "n sileucío. Pocos momento:; th::;pul::; vnch·,. R1goldto y 
aguar<l a a que dé la media noche, que .:s la hora conn:uida de anh:mano . 
. \ l a~ docc l'll punto ,;e abre la puerta, ,;ale Spnralucile en la o-;cundad y, 
< arrastrando u u ~aco, dicc al buf6n : « ¡ Aquí esta el mualo• ! 
Rig-olctlo arrastra el saco, gozaudosc cu ~u vcug-anza ; mas dc repcnte 
oyc, con gran espanto, la YOz del Duque que dcl\de el p iso allo dc la po-;ada 
vuclvc a cantar eLa donna è mòbilc• . Al principio crec CJlh:' ~·~ una aluciua-
ci6n ; pcro al st·guir oyéudo1a .• abre con ruanos tcmblorosas èl saco y n la luz 
dc U \I rclampago reconoce el ro~tro de Gi lda . -e ¡ ILI ja ml a! ~:xel ama el 
buf6n y cnc ,;ollozamlo sobre el cnerpo de la desg-raciada muchaeha, que ng-o-
nizantc canta con él el bc!Jísimo duo final d.a-;sú in ciclo•, <ll: una cmolt-
viclad profunda y trasc..:ndentc. 
Dents blanques i brillants 
i boca sana 
s'obtenen usant els 
Dentífrics 
fliGEA 
Demanint-se 
en farmàcies 
i .drogueries 
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F A J A 
D E G O ~~ A 
evita las arrugas <>n la cintura 
y moldca el cucrpo dandole 
fl exi bi]jdad <m las líneas. 
Lo s sostc n es de goma 
Freya 
son el complemento impres-
cindible de la mujcr elegante. 

